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PERENCANAAN INTERPRETASI NON PERSONAL RUANG TERBUKA HIJAU DI HUTAN 
KOTA BABAKAN SILIWANGI KOTA BANDUNG  
ABSTRAK 
Oleh : 
Pradyta Febriana Rudiyanto 
NIM. 1505555 
Hutan Kota Babakan Siliwangi merupakan satu satunya Hutan kota di Kota Bandung yang 
merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai sumber penyerapan air, Hutan Kota 
Babakan Siliwangi Sendiri merupakan Hutan Kota yang dikelola langsung oleh Dinas Pemukiman, 
Perumahan, Penanaman dan Pembibitan Kota Bandung yang bukan hanya berfungsi sebagai Hutan 
Konservasi namun sebagai sarana rekreasi bagi masyarakat bandung sendiri yang dibuka untuk umum tanpa 
tiket masuk. Namun kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya kesadaran pengunjung 
menyebabkan Hutan Kota Babakan Siliwangi pun rawan terkena vandalisme, Buang sampah sembarangan, 
kerusakan sarana prasarana dan tanaman yang rusak. Sehingga penulis pun tertarik untuk merencanakan 
media interpretasi non personal di Hutan Kota Babakan Siliwangi untuk mengedukasi pengunjung tentag 
pentingnya ruang terbuka hijau dan  meningkatkan kesadaran dan kepedulian pengunjung terhadap hutan 
Kota Babakan Siliwangi termasuk mengurangi sampah, vandalism, kerusakan sarana prasarana, dan 
kerusakan tanaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif . 
Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data mengenai profil kawasan dan potensi interpretasi 
dengan wawancara, skoring dan observasi sedangkan pendekatan deskripif lebih ke pendalaman tema atau 
materi dari hutan kota sendiri. Tema yang diambil dari perencanaan ini adalah “Forest For Better Future” 
yag mana lebih mengedepankan aspek mengenai sejarah Hutan Kota Babakan Siliwangi, hal hal mengenai 
ruang terbuka hijau dan flora fauna potensial yang tetunya harus dijaga keutuhannya oleh semua pihak. 
Media yang sesuai untuk Hutan Kota Babakan Siliwangi adalah peta wisata, papan informasi mengenai 
profil wisata, sejarah singkat Hutan Kota babakan Siliwangi,Pentingnya Ruang Terbuka Hijau serta poster 
yang berisi mengenai manfaat dan pengetahuan mengenai flora fauna yang potensial dan juga berisi 
himbauan untuk menjaga lingkungan 
 










NON PERSONAL INTERPRETATION PLANNING OF GREEN OPEN SPACE IN FOREST 
CITY OF BABAKAN SILIWANGI BANDUNG CITY 
ABSTRACT 
Oleh : 
Pradyta Febriana Rudiyanto 
NIM. 1505555 
 
Babakan Siliwangi City Forest is the only urban forest in the city of Bandung which is one of the green 
open spaces that serve as a source of water absorption, Babakan Siliwangi City Own Forest is a City 
Forest that is managed directly by the Department of Settlements, Housing, Planting and Nursing in 
Bandung which is not it only functions as a Conservation Forest but as a recreational facility for the 
Bandung community itself which is open to the public without an entrance ticket. But the lack of public 
awareness and lack of awareness of visitors has caused the Babakan Siliwangi City Forest to be prone to 
vandalism, dispose of littering, damage to damaged infrastructure and plants. So that the authors are 
interested in planning non-personal interpretation media in Babakan Siliwangi City Forest to educate 
visitors on the importance of green open spaces and increasing visitor awareness and concern for the 
Babakan Siliwangi City forest including reducing waste, vandalism, damage to infrastructure and plant 
damage. The method used in this study is a descriptive qualitative method. Qualitative methods are used 
to obtain data on regional profiles and potential interpretations by interviews, scoring and observation 
while the descriptive approach is more about deepening the theme or material of the urban forest itself. 
The theme taken from this plan is "Forest For Better Future" which emphasizes aspects of the history of 
the Babakan Siliwangi City Forest, matters concerning green open space and potential flora and fauna 
whose integrity must be maintained by all parties. The appropriate media for the Babakan Siliwangi City 
Forest is a tourist map, information boards on tourist profiles, a brief history of Siliwangi Babakan City 
Forest, the Importance of Green Open Space and posters that contain benefits and knowledge about 
potential flora and fauna and also call for environmental safeguards   
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